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A partir de 2017 a Revista de Psicologia da IMED passará a contar com nova direção editorial. 
A professora doutora Camila Rosa de Oliveira. Camila é psicóloga pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), Mestre em Psicologia (ênfase em cognição humana) pela Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e Doutora em Gerontologia Biomédica pela PUCRS. 
É professora do curso de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGP) da IMED 
e membro do Comitê de Ética em Pesquisa da IMED. É parecerista ad hoc do Sistema de Avaliação 
Psicológica - SATEPSI - do Conselho Federal do Psicologia. Atua nas áreas de avaliação e reabilitação 
neuropsicológica, psicometria, construção e adaptação de instrumentos neuropsicológicos e realidade 
virtual. Agradecemos o trabalho desenvolvido pelo professor doutor Vinícius Renato Thomé Ferreira 
ao longo destes quatro anos e meio, e com alegria damos as boas vindas para a nova editora.
Além disso, com muita satisfação informamos que a Revista passa a ser veículo integrado ao Pro-
grama de Pós-graduação em Psicologia, Mestrado, da IMED. A Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) recomendou o mestrado em psicologia da IMED no ano de 2016, 
e já realizamos a seleção da primeira turma de mestrandos. Esta ação qualifica ainda mais as ações 
acadêmicas do curso de psicologia da IMED e posiciona a instituição entre as produtoras do conheci-
mento psicológico no Brasil.
A todos, desejamos um ótimo ano de 2017 e uma ótima leitura!
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